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OSMAN İPEKÇİ
Helan İstanbul Atlas sinemasının sa­
hibi olan Osman İpekçi, 1895 yılında 
doğmuştur. 1923 yılında sinema hayatı­
na atılan İsletmeci, birçok stüdyolar ve 
slnemaltr açarak yeril film piyasasına 
hayli faydalar sağlayanlardan birisidir.
Osman ipekçi 50. yılda Türk sinema­
sını bize söyle özetledi:
—  «Şu andaki Türk sineması kendi 
hacmi İçinde yeterlldir. Yalnız bir ek­
sikliğimiz senaryo yazarlarının hap aynı 
ve aynıya yakın konuları islemesi. Sı­
kıntı çekiyorsak sebep senaryolarımızın 
zayıf olusu. Eğer bu problem halledilse 
daha üstün bir seviyeye çıkabiliriz.»
78 yasındaki İsletmeci basından ge­
çen İlginç bir anısını da bize söyle 
enletti:
—  «Bir gün Atatürk o zaman sahibi 
bulunduğum Elhamra sinemasına gel­
mişti. Sırtında siyah bir pardösüsü var­
dı. Gelir gelmez pardösüsünü alıp ves­
tiyere astım. Filmi seyrettikten sonra 
giyinmek İçin dışarıya çıkan Atatürk' 
ün pardösüsünü astığım yeri unuttum. 
Büyük korkuyla aramaktayken İçeriden 
Atanın sesi geldi. «Herde bu adam». Be­
ni bir korkudur almıştı- Pardösüyü bulup 
içeriye girdiğim zaman Ata'nın bana ba­
ğırmadığını anlamıştım. Meğer yanında 
bulunan polise bağırmış- Çünkü benden 
önce onu pardösüyü alması için gön­
dermiş. Geç kalınca da ona kızmış- 
Hayatımda en korktuğum ve unutamadı­
ğım anılarımdan bir tanesi de budur.»
Taha Toros Arşivi
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